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Afoedningen eller O padn ingen  a f  Turnipperne stele 
ved a t  Faarene vare indesluttede i F ly tte fo ld , der 
bestod enten a f lu tter sammensatte afstivede G jarder
Lede eller ved Ncet, a f  Tykkelse som
M a rs v in s -N a t, og denne Fold blev ikke flyttet forr 
end der v a r reent v p a d t, hvor den v ar placeret. 
F aarene klippes ikkun een G an g  om A a re t, og da 
h ar m an S — 6 —8 ja 10 engelst P d . Uld a f  et S k in d . 
I  flere Egne a f  S ko tland  indsmores Faarene V in ­
teren over med en B landing  a f  norst Tjoere og 
S m o r ,  a f hvilket der S idste er Hovedbestanddel««, 
og dertil kjobes meget bedcrrvet S m o r  fra  Fastlandet 
og inbfores og fortoldes som K resso  (Sm orelse).
N). S. Born.
Et Brev fra Grosserer Owen til Udgiveren.
Kisbenhavn, d. 14 Aug. 1838. 
^  det sidste Hefte a f D eres landoeconvmiste T id s­
skrift findes en Anpioerkning fra  D em  ved Foden 
a f  en Afhandling a f  Fjelstrup om H edernes O p ­
dyrkning, hvori tilkjendegives P ub licm n , a t  "ester 
S igende Am agerne finde den a f  mig bestemte P r i is  
a f  3 Nbmk. for Lcrsset a f  Kule-Nenovation vel hoi."
D enne Bem ærkning kan ikke v a re  mig ligegyl­
d ig , idet den indirekte siger, a t  jeg opkraver for en
Artikel mere end dens sande Voerdie under existe- 
rende F orhold , og jeg vil vcrre D e m , som S a n d -  
hedselstende M an d , forbunden ved, i det meste Heste 
a f  D eres landoeconomiste T id ss tr if t , a t  lade p aa  
passende S te d  indflyde en Conrra-Bemoerkning, g run­
det paa folgende Calcul, som jeg meddeler D em  til 
D eres Benyttelse, og som er taget a f  den Regnskabs­
bog , jeg holder over K ulen, indbefattende det forste 
A ar a f  Forpagtningen fra  April 1837 til April 1838. 
Hele Udgiften, inclusive F o rp ag tn ing s-B elob e t, har 
v c r r e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  2 07 8 R b d . 2 M k . 12tz
Jndtochten for solgt Gjodning 
og Leien for Groes h ar voeret 3 6 2 N b d . 3 M k . 4 fl 
1029 Loes Gjodning har jeg 
selv ladet optage og kjsre 
hjem til min Fabrik ; de 
koste mig a l t s aa . . . .  1715 —  5  —  8  - 
eller 10 R bm ark p r. Loes!
2078 N bd. 2 M k. 12 H 
M ed dette R esu lta t for D in e , v a r jeg en me­
get daarlig  Kjobm and, dersom jeg nedsatte Priserne 
saaledes, a t  min egen G jodning kom til a t  staae 
mig e n d n u  hoiere. J e g  vil ikke engang loegge Voegt 
p aa  den Omstoendighed, a t  Am agerne ved Licitationen 
dreve F o rp a g tn in g s -S u m m e n  unodvendigen iveiret 
for mig, omendstjondt Tabet dog falder mere eller m in­
dre paa dem, og de vidste desuden a t ifald jeg blev den 
Hoistbydende, vilde de kunne faae Gjodning som for. 
Im id le rtid  m aa det altid voere behageligt for mig >
a l  have tilvendt B yen  en Jnd to rg l for 5  A ar a f  
5000  N b d ., da ester R y g te t B yen  aarligen stal 
have t i l s a t  ei saa Penge paa Kulen hidindtil.
D eres  oerbsdkge
Jo se p h  <Owen.
